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Commencement Speaker 
Honorable Catherine D. "Kitty" Kimball 
Al.1oci.a/e Ju.1tice of the uprmu Cm,rl of Lnui.Ju111a 
Justice Catherine D. "Kitty" Kimball , a nati e of' Alexandria, received 
ber J.D. from the LS Law Center in 1970. Her work experience has 
included: Law Clerk, United tates District Court, W tern istri t of 
Louisiana, 1970; pecial Coun el, Louisiana Attorne neral's Office, 1971-
73; and, GeneraJ Coun el, Loui iana Commi ion on Law Enfor ement and 
dmini tration of Criminal Ju ti e, 1973- l. h opened her own private law 
practice from 1975-82 and during thi tim , wa i tant Di trict rtorney 
for the 181h Judicial District. In December I 82, she wa ele ted District 
Judge, Division , for the I ,h Judicial Di trict, and served in th t capacity 
until elect d as ociat Ju lice of the upreme Court of Loui iana in 
ovemb r 1992. Justice Kimb II rec ived the Outstanding Judicial Award 
from 1ctirns & Citizen gain t Crime, Inc., w ele ted in 1993, 1997, and 
again in 1999 as a nomine for the YWCA Worn n of Achiev ment Award, 
was honored as one of the lop 25 Women f chi vement by the Balon Ro11_r;e 
B11Ju1r.1<1 &port in 1997, and as awarded the U Law Center' Distin-
gui hed Alumni of the Year Award in 2000 in re ognition of h r per onal and 
profe sional achievement , her lo alty to h r alma mater, and her fidelity to 
the highe t ethical standards of th U Law Center. 
Program 
10:30 a.m., May 24, 2001 
Maravich Assembly Center 
Louisiana State University 
Processional 
The Class of 2001 
The Star Spangled Banner 
Kevin Smith 
Invocation 
Jane Catherine Williams 
Senior Class President 
Presiding 
John J. Costonis 
Chancellor, Paul M. Hebert Law Center 
Address 
Honorable Catherine D. "Kitty" Kimball 
Associate Justice of the Supreme Court of Louisiana 
Conferring of Degrees 
Perry Segura 
Past Chairman, LSU Board of Supervisors 
President's Remarks 
William L. Jenkins 
LSU System 
Recessional 
Juris Doctor Candidates-May 2001 
Dorie Marie Krantz Abadie 
Chalmette, LA 
Chantel Kimble Adams 
Simmesport, LA 
Jessica Rae Hannegan Adams 
Houma, LA 
Alistair Andrew Adkinson 
Balon Rouge, LA 
0 Wi1Jiam Raley Alford III 
Covington, LA 
Cassandra Jefferson Allen 
Raceland, LA 
Elizabeth Jane Whitten Allison 
Baton Rouge, LA 
Morgan Travis AJljson 
Shreveport, LA 
Twilia A. Andrews 
Baton Rouge, LA 
Ilrian Wade Arabie 
DeRidder, LA 
Jennifer Carmichael Babin 
New Orleans, LA 
Kelly Edward Balfour 
Lafayette, LA 
Judson Golden Banks 
Ruston, LA 
Angela Michelle Barbera 
Alexandria, LA 
James Brent Barry 
Baton Rouge, LA 
Russell Wayne Beall 
Baton Rouge, LA 
~Kelly Brechtel Becker 
Kenner, LA 
0 Renee Zeringue Berard 
Breaux Bridge, LA 
Janna Christine Bergeron 
Belle Cbasse, LA 
Kristen Nicole Pate Biever 
Mandeville, LA 
Lewis Burdette Blanche 
Baton Rouge, LA 
Christopher Lee Boothe 
Harrisonburg, LA 
Gregory Robert Bordelon 
St. Martinville, LA 
Joan Angela Labbe Boudreaux 
Duson, LA 
Laurie Elizabeth Boudreaux 
Jennings, LA 
Barbara L. Bourgeois 
New Orleans, LA 
Peter Ashley Bourgeois 
Vacherie, LA 
Maleshia Shunta Brown 
Monroe, LA 
Edward R. T. Bullard 
Griffin, GA 
Crystal DiBenedetto Burkhalter 
Hammond, LA 
Brian Joseph Capitelli 
New Orleans. LA 
°Taylor Stephen Carroll 
Metairie, LA 
Alexandre Jean-Claude Cenac 
Baton Rouge, LA 
Lawrence Joseph Centola 
New Orleans, LA 
Charles Krieg-Patrick Chauvin 
Port Allen, LA 
Andrea Ragan Cheramie 
Cut Off, LA 
Rachel Estelle Chriss 
Moraga, CA 
Tara Elizabeth Clement 
New Orleans, LA 
Trey Wesley Cloud 
Shreveport, LA 
Courtney Rae Coburn 
Prairieville, LA 
Lauren Smjth Coenen 
Baton Rouge, LA 
\V,lliam Robert Coenen Ill 
Rayville, LA 
Alan Mark Cohen 
Met.airie, LA 
Neil Joseph Coig 
Mandeville, LA 
Shawn Camille Collins 
Baton Rouge, LA 
Skylar James Comeaux 
Lafayette, LA 
John Roacbc Cook IV 
New Orleans, LA 
Deidra Lynette Cooper 
Alexandria, LA 
Virginia Lynn Coreil 
Ville Platte, LA 
Betty Ann Hardison Cox 
Chattanooga, TX 
Gary Maxwell Cox 
Monroe, LA 
Stephen Dale Cronin 
Baton Rouge, LA 
Patrick Arthur Cruise 
Ketchikan, AK 
Blake Rossi David 
Lafayette, LA 
Jennifer Denise Deane 
Slidell, LA 
Danielle Engelique DeKerlegand 
Lafayette, LA 
Monique Andree Delahoussaye 
Denham Springs, LA 
Bridget Benoit Denjcola 
Thibodaux, LA 
Rasheda Teleila Dennis 
Delle Rose, LA 
Matthew K. Derieg 
Lafayette, LA 
Peter Brian Derouen 
Lafayelle, LA 
Nolte Husted DeRussy 
New Orleans, LA 
Jessica Ann Devitt 
Montgomery, AL 
Steven Joseph Diebold 
1 lammond, LA 
Gina M. Dressel 
Morgan City, LA 
Julie-Ann Angeleen Duhe 
Prairieville, LA 
0 Allison Louise Duncan 
Shreveport, LA 
0 James Houssiere Dupms, Jr. 
Lafayette. LA 
Stanwood R. Duval 
llouma, LA 
Scou Christopher Dwyer 
New Orleans, LA 
Charles Anthony Eaves 
Pitkin, LA 
Aaron Conn Ellis 
Walker, LA 
Brian J. Engeron 
Houma, LA 
Daniel Christopher Estaville 
Lake Charles, LA 
Julie Bransford Eustis 
New Orleans, LA 
Kyle Achee Ferachi 
Plaquemine, LA 
0 Mark J oseph Fernandez 
Cbalmette, LA 
0 Andrew Christopher Fertitta 
Baton Rouge, LA 
Maria Antoinette Finley 
Louisville, KY 
~Charles Glasscock Fitzgerald 
Lafayette, LA 
Jason Emile Fontenot 
Lafayette, LA 
Andree Michelle Francois 
Morganza, LA 
Rene Paul Frederick 
Covington, LA 
0 Macy Ashley Bell Frey 
Austin, TX 
Mark Wayne Frilot 
Metairie, LA 
Vatroslav Jacob Garbin 
Buras, LA 
Kristi Michelle Garcia 
Baton Rouge, LA 
0 Amy Leigh Garrity 
Covington, LA 
Angela Wangeshi Gatheru 
Nairobi, Kenya 
Brad James Gegcnheime,· 
Harvey, LA 
"Joseph Ignatius Giarrusso III 
New Orleans, LA 
Joseph Charles Giglio 111 
Lafayette, LA 
Mary-Kathryn Adams Giles 
Shreveport, LA 
Brent Paul Gimble 
Tyler, TX 
Keith Harding Grant 
Dunlap, TN 
William Corey Grimley 
Baton Rouge, LA 
Crystal G . Guillory 
VLlle Platte, LA 
0 Philip Thomas Hackney 
Baton Rouge, LA 
Robert David Hairford 
E.vangcline, LA 
Roger Paul Hamilton, Jr. 
New Iberia, LA 
Krystena Lee Harper 
Daron Rouge, LA 
Shirin E lisa Harrell 
New Orleans, LA 
Tim Paul Hartdegen 
Baton Rouge, LA 
Scott M. Hawkins 
Lafayette, LA 
Bryan Joseph Haydel, Jr. 
Gonzales, LA 
Kristie Rene Henry Haydel 
Mandeville, LA 
Patrick Keith Hebert 
Cameron, LA 
Barry Kane Heinen 
Lafayette, LA 
Rebecca Casey Cole Hema.rd 
Houma, LA 
Mayme Amelia Holt 
Boyce, LA 
Danjel L. Hoychick 
Rayville, LA 
\Villiarn Recd Huguet 
Opelousas, LA 
0 Jaime Elise Hurley 
Marrero, LA 
Kimberly Kaye Hymel 
Baton Rouge, LA 
Benji Jude Istre 
Lake Arthur, LA 
Jeffrey IGncaid Jackson 
B,1ton Rouge, LA 
Michelle Emily Jacques 
New Orleans, LA 
David E. James 
Port Arthur, TX 
Jeffrey Scott Jenkins 
New Orleans, LA 
Laurie Aon Jewell 
Baker, LA 
Toni Raven Johns 
Los Angeles, CA 
Tanner Alston Johnson 
Baton Rouge, LA 
Danny Patrick Keating, Jr. 
New Orleans, LA 
Amanda Marie Bullard Kelley 
Greensboro, NC 
Ginger Vidrine Kelly 
Elir.abeth, LA 
Joseph Braddock Kelty 
De Ridder, LA 
David Scott Kendrick 
Natchitoches, LA 
Jeremy John Kliebert 
Lutcher, LA 
Scot Patrick Koloski 
New Orleans, LA 
J oseph Bernard La Rocca 
Baton Rouge, LA 
Kimberly Lynn Lacour 
Slidell, LA 
Ross Forrest Lagarde 
Covington, LA 
M.ark Denman La.mbremont 
Franklinton, LA 
Tracy Dana Landsberg 
New Orleans, LA 
Harry Ray Lane 
Panama City, FL 
0 James Edward Lapeze 
Baton Rouge, LA 
Patrick Jody Lavergne 
Lake Charles, LA 
William Darren Leach 
Denham Springs, LA 
Michelle Christine LeBoeuf 
Houma, LA 
Jennifer Aon Lee 
Hammond, LA 
Shannon Gammill Lloyd 
Franklinton, LA 
Ray F. Lucas ill 
Thibodaux, LA 
Mark Eric Mahaffey 
Monroe, LA 
Darhlene Mansur Major 
New Roads, LA 
Jamie Scolt Manuel 
Denham Springs, LA 
~Charles Donald Marshall Ill 
Metairie, LA 
Leon Andrayl Maryland 
Hammond, LA 
Reginald Charles Mathews 
Gurnee, IL 
Van Robinson Mayhall JU 
Baton Rouge, LA 
Deborah Bloom McCrocklin 
Monroe, LA 
Robert Barlow McMahon 
New Iberia, LA 
Malissa Ann Mechler 
New Orleans, LA 
William Wood Meeks 
Longview, TX 
hane Patri Menard 
Waye1te, L 
anielle Brock Men man 
Re erve, LA 
Lohr ugene iller, Jr. 
Zachary, LA 
Searl l Bell Moore 
sheville, C 
0 baron Lynn Berle forri 
Yonke , 
Anna Loui e Morri on 
Baton Rouge, L 
an Patrick Mount 
'1. tairie, L 
Lisa Anoe Murrnry 
Vidalia, LA 
Lara Michelle Namer 
River Ridge, LA 
hannon Mru·ie O'Brien 
Padu ah, KY 
Robert Chri topher Oetjens 
Baton Rouge, L 
David H. Ogwyn 
Baton Rouge, LA 
Ryan . Ours 
Marksville. LA 
Kayla Regina Owens 
Thibodaux, LA 
De onna M. Ponthieu 
D nham Springs, LA 
Brad Oved Price 
onroe, LA 
Kenota Lado ki Pulliam 
Kennett, 0 
Harold George Putnam 
Abbeville, LA 
Holly Jeanne Quick 
Baton Rouge, L 
Marianne Rabalais 
Pineville, LA 
John We Jey Raborn 
Baton Rouge, LA 
Betty . nn Raglin 
ilsb c, T 
Ash) y awn Ragu a 
Baton Rouge, L 
fGmberly Anne Ram ey 
hrevepon, LA 
James David Riddle 
Elizabethton, TN 
Amanda Brooke Rizzo 
New Iberia, LA 
Jean-Paul Robert 
Gonzales, LA 
0 Kenneth L. Roche III 
Baton Rouge, LA 
Ellen Marie Romig 
ew Orlean , LA 
Jeanne Guillory Rougeau 
Eunice, LA 
Jessica Guardalabene Roux 
Violet, LA 
0 Martha Elizabeth Rundell 
Alexandria, LA 
Jason Keith Sant 
Payson, UT 
Thomas McCall crecn 
Baton Rouge, LA 
Carl Jo eph ervat ID 
Metairie, LA 
Bryan Chri topber Shartle 
iceville, FL 
Ra Patrice hipps 
Anchorage, AK 
Kellie Martine Rish ims 
Lafa ette, LA 
0 Philip Ritchey im 
Metairie, LA 
0 Jame Ed~ ard ppell laton 
Covington, LA 
Amanda Hurt mith 
alem, Ml 
Sacha Anna t. Amant 
Baton Rouge, LA 
'1 endy Lyn.a lark 
Denham prings, LA 
Damon Jame tentz 
Thibodaux. L 
mil Kath rine tev n 
Metairi, LA 
Kelley iJeen Levens 
Baton Rouge, LA 
Arthur Lane tewart 
Monroe, LA 
Wilbur L. Stiles III 
St. Martinville. LA 
Louis Calvert tone 
Mansfi Id, L 
Le lie 'l'ricbeJle Carter trahan 
Clark, LA 
Jeremy Loyd treetman 
Hamilton, AL 
0 Tiffan Ceceli ue 
Alexandria, LA 
Chad Antbon uUh•an 
Lake Charles, LA 
0 belle Mari ulli an 
ew Orleans, LA 
Kory J on Tauzin 
Lafay tte, L 
Audry Lynn Taylor 
Baton Rouge, LA 
Trent Patrick Temple 
Bogalusa, LA 
Jamie ue Cashio Tullier 
Baton Rouge, LA 
Barl'y Hugh Valentine 
Newport, TN 
Lesli Ann Venable 
hur h I oim, LA 
Carleen Vin ent 
Richardson, TX 
William Jared 1nceot 
New rleans, LA 
Michael Coleman Weber 
Baton Rouge, L 
Clair driana While 
Hattiesburg, M 
Lee len White 
Lafayette, L 
Jonathan Gray Wilbourn 
Baton Rouge, LA 
Jane Catherine William 
Houma, LA 
Richard Bra William 
atchitoche , L 
Romelzy Willis, Jr. 
Oakd,le. L 
0 Memb r, Order of the oif 
t D ernber graduate 
Honorary Member, Order of the Coif 
The H norablc \elvin J\. hortess 
C1111r/ II/ t lppeal/nr IIH Fir JI Cirru,i (IYILMd) 
Stt1/r of /.,(lu1:1ia11a 
PAUL M HEBERT 
IAWCENTER 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
Paul M. Hebert Law Center 
of the Louisiana State University System 
Law Faculty 
2000-01 
John J. Co toni , Chnnalwr 
Cheney C. Jo eph, Jr., Vice 'hanceLwr 
Glenn G. Morri , Via Chancellor 
Paul R. Baier 
John . Baker, Jr. 
Christopher L. Blakesley 
Jo eph T. Bockrath 
James . Bowers 
John M. Chur h 
William R. Corbett 
Christine A. Coreas 
John J. Costonis 
William E. Crawford 
Winston R. Day 
John D vlin 
tuart P. Green 
Wendell H. Holmes 
Cheney C. Joseph, Jr. 
usan . Kalinka 
Adjunct Faculty Frances M. Bouillion 
2000-01 James . Brown 
Durwood W. Conque 
Emeritus Faculty 
(Resident) 
nthon J. Correro 
Thoma F. Daley 
Laura Pro ser Davis 
Winston G. D Cuir 
Jobn W. de ravelles 
Christopher J. Dicharry 
Frank A. Fertitta 
Michael Fontham 
J\1.ichael Garrard 
Cyrus J. reco 
Robert J. Hildum 
Guy Holdridge 
H. Al ton Johnson Ill 
John . Kenned 
William H. lcCl ndon III 
\ . helb McKenzie 
Melvin G. Dakin 
W. Lee Hargra e 
Thomas A. Harrell 
William D. Hawkland 
Jason Kilborn 
P. Raymond Lamonica 
Howard W L'Enfant 
Alain A. Levasseur 
aul Litvinoff 
Frank L. araist 
Patrick H. Martin 
Lucy !\cGough 
Warren L. Mengis 
Glenn G. Morris 
Kenneth M. Murchi on 
Catherine Rogers 
. Gregory mith 
Katherine S. pabt 
John R. Trahan 
John V. White 
Bernard F Meroney 
Patrick S. Ottinger 
Michael Patterson 
Harry J. Philips, Jr. 
Louis M. Phillips 
Freddie Pitcher, Jr. 
William C. Potter 
Russel 0. Primeaux 
Rudolf Ramelli 
Kenneth Rigby 
Todd Rossi 
Rand P. Rou el 
David . Rubin 
\icha I H. Rubin 
Eulis imien, Jr. 
Donald R. mith 
Gregory m ent 
Edward J. Walter , Jr. 
I enneth A. \: ei 
Robert . Pascal 
George W. Pugh 
Benjamin chieb r 
